

























































































































































































































































































































入園式 ○ ○ 2
20
42
始業式 ○ ○ 2
幼稚園での生活の流れや過
ごし方を知る ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6
食事の摂り方を知る ○ ○ 2
園内・園庭めぐり ○ ○ ○ 3
用品の使い方を知り、遊ぶ
（自由画帳、クレヨン、粘土） ○ ○ ○ ○ ○ 5
第２週
園外保育（花見） ○ ○ ○ 3
11
母の日に向けた活動（プレ
ゼント制作、絵を描く） ○ ○ ○ ○ 4
制作（ちょうちょ、こいの




ゼント制作） ○ ○ ○ ○ 4
11
制 作（ラ ー メ ン、 ス パ ゲ
ティ） ○ ○ 2
誕生会 ○ ○ 2
引き渡し訓練 ○ ○ ○ 3
５月
第４週




ミ、のり） ○ ○ ○ ○ ○ 5
母の日に向けた活動（プレ
ゼントを持ち帰る） ○ ○ ○ 3
レタス、ピーマン、トマト
を植える ○ ○ 2
第５週
用品の使い方を知る（ハサミ） ○ ○ ○ 3
10栽 培 物 の 観 察（レ タ ス、ピーマン、トマト、きゅう
り、パプリカ、ひまわり）
○ ○ ○ ○ ○ 5
避難訓練 ○ ○ 2
第６週誕生会 ○ ○ 2
9制作（カエル） ○ ○ ○ 3
栽培物の観察（ひまわり） ○ ○ ○ ○ 4
第７週
なかよし会 ○ ○ ○ 3
24
父の日に向けた活動（顔を
描く） ○ ○ ○ ○ 4
用品の使い方を知る（ハサ
ミ、のり） ○ ○ ○ 3
栽培物の観察 ○ ○ ○ ○ 4











ゼント制作） ○ ○ ○ ○ 4
栽培物の観察 ○ ○ ○ ○ 4
眼科検診 ○ ○ 2
歯科検診 ○ ○ 2
内科検診 ○ ○ 2
第９週
父の日に向けた活動（プレ
ゼント制作） ○ ○ ○ ○ 4
18
七夕に向けた活動（七夕飾
り制作） ○ ○ ○ ○ 4
栽培物の観察 ○ ○ ○ ○ 4
身体測定 ○ 1




り制作） ○ ○ ○ ○ 4
27
身体測定 ○ ○ ○ 3
園外保育（庄内空港） ○ ○ ○ ○ ○ 5
誕生会 ○ ○ 2
栽培物の観察 ○ ○ ○ ○ 4
どろんこ遊び ○ ○ ○ ○ ○ 5
リトミック ○ ○ ○ ○ 4
第
11週
スマイルデー ○ ○ 2
15
プール、水、泥遊び ○ ○ ○ ○ 4
七夕に向けた活動（七夕飾
り制作） ○ ○ ○ ○ 4




プール、水遊び ○ ○ ○ ○ 4
18
63
な つ ま つ り に 向 け た 活 動
（チケット入れ制作、なつ
まつりごっこ、かき氷）
○ ○ ○ ○ ○ ○ 6
制作（さかな） ○ ○ ○ ○ 4
リトミック ○ ○ ○ ○ 4
第
13週
七夕誕生会 ○ ○ 2
24
プール、水遊び ○ ○ ○ ○ 4
制作（あさがお） ○ ○ ○ ○ 4
な つ ま つ り に 向 け た 活 動
（チケット入れ制作、なつ
まつりごっこ、かき氷）
○ ○ ○ ○ ○ 5
ダンスレッスン ○ ○ ○ ○ 4
身体測定 ○ 1
なつまつり ○ ○ ○ ○ 4
第
14週
プール、水遊び ○ ○ ○ 3
21
絵画（なつやさい） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6
にこにこ畑パーティー ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6
スマイルデー ○ 1
終業式 ○ ○ ○ ○ ○ 5
10の姿別合計 32 29 17 8 24 10 27 9 39 40 235





































入園式 ○ ○ 2
26
50
始業式 ○ ○ ○ 3
新しい生活の仕方を知る ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6
用品の使い方を確認する ○ ○ ○ ○ 4
散歩 ○ ○ ○ ○ ○ 5
制作（たんぽぽ） ○ ○ ○ 3
週末整理 ○ ○ ○ 3
第２週
母の日に向けた活動（顔描き） ○ ○ ○ ○ 4
13
散歩 ○ ○ ○ ○ ○ 5
制作（ちょうちょ、こいの




ゼント制作） ○ ○ ○ 3
11散歩 ○ ○ ○ ○ ○ 5




当番活動 ○ ○ ○ ○ 4
18
82
制作（かたつむり） ○ ○ ○ 3
散歩 ○ ○ ○ ○ ○ 5
母の日に向けた活動（プレ




遠 足 に 向 け た 活 動（遠 足
ごっこ、しおり作り） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7
制作（かたつむり） ○ ○ ○ 3
身体測定 ○ 1




遠 足 に 向 け た 活 動（遠 足
ごっこ、しおり作り） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7
散歩 ○ ○ ○ 3
えいごであそぼう ○ ○ 2
いちご狩り ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6
第７週
なかよし会 ○ ○ 2
35
絵画（家族の顔） ○ ○ ○ 3
グループ制作（傘） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6
制作（かたつむり） ○ ○ ○ 3
かもしかクラブ発表会 ○ ○ ○ ○ ○ 5
絵本を借りる ○ ○ ○ ○ 4
探検マップ作り ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8
衣替え ○ 1




絵画（家族の絵） ○ ○ ○ 3
園外保育（図書館） ○ ○ ○ 3
眼科検診 ○ 1
父の日に向けた活動（プレ
ゼント制作） ○ ○ ○ 3
制作（しずく） ○ ○ ○ ○ 4
尿検査 ○ 1










ゼント制作） ○ ○ ○ ○ 4
13グループ制作（傘） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6
視力検査 ○ 1
リトミック ○ ○ 2
第
10週
制作（ひたし染め） ○ ○ 2
21
七夕に向けた活動（七夕飾
り制作） ○ ○ ○ ○ 4
散歩 ○ ○ ○ ○ ○ 5
誕生会 ○ 1
泥んこ遊び ○ ○ ○ ○ 4
身体測定 ○ 1





プール、水、泥んこ遊び ○ ○ ○ ○ 4
七夕に向けた活動（七夕飾
り制作） ○ ○ ○ ○ 4
えいごであそぼう ○ ○ 2








り制作） ○ ○ ○ ○ 4
な つ ま つ り に 向 け た 活 動
（なつまつりごっこ） ○ ○ ○ ○ 4
散歩 ○ ○ ○ ○ ○ 5





プール、水遊び ○ ○ ○ ○ 4
な つ ま つ り に 向 け た 活 動
（チケット入れ制作、なつ
まつりごっこ）
○ ○ ○ ○ ○ ○ 6
絵画（植物） ○ ○ ○ 3
散歩 ○ ○ ○ ○ ○ 5
ダンスレッスン ○ ○ ○ 3
えいごであそぼう ○ ○ 2
リトミック ○ ○ 2
大掃除 ○ ○ ○ ○ 4
なつまつり ○ ○ ○ ○ 4
第
14週
プール遊び ○ ○ ○ 3
24
絵画（草花） ○ ○ ○ 3
にこにこ畑パーティー ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6
大掃除 ○ ○ ○ ○ 4
スマイルデー ○ 1
流しそうめん ○ ○ ○ ○ ○ 5
終業式 ○ ○ 2
10の姿別合計 36 39 32 26 30 9 26 4 37 45 284





































入園式 ○ ○ 2
20
68
始業式 ○ ○ ○ 3
制作（誕生表、ちゅうりっ
ぷ） ○ ○ ○ ○ 4
用品の使い方を確認する
（クレヨンえんぴつ、絵の具） ○ ○ ○ ○ 4
マラソン ○ ○ ○ ○ 4
散歩 ○ ○ ○ 3
第２週
園外保育（赤川花見） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7
33
当番のグループ決め ○ ○ ○ ○ ○ 5
制作（こいのぼり、かぶと） ○ ○ ○ 3
身体測定 ○ 1
母の日に向けた活動（顔を
描く） ○ ○ ○ 3
園外保育（図書館） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7
リレー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7
第３週
母の日に向けた活動（話し
合い、プレゼント制作） ○ ○ ○ ○ 4
15キッズサッカー ○ ○ ○ ○ 4
誕生会 ○ 1







ゼント制作、渡し方の相談） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6
遠足に向けた活動（しおり
制作） ○ ○ ○ ○ 4
にこにこ広場へ向けた活動
（プレゼント制作） ○ ○ ○ 3
キッズサッカー ○ ○ ○ 3
えいごであそぼう ○ ○ 2
田植えの話 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7
羽黒山の話 ○ ○ 2





作り） ○ ○ ○ ○ ○ 5
な か よ し 会 に 向 け た 活 動
（プレゼントの相談、メダ
ル制作）
○ ○ ○ ○ ○ 5
制作（にじの絵） ○ ○ ○ 3
マラソン ○ ○ ○ ○ 4
身体測定 ○ 1
避難訓練 ○ 1




な か よ し 会 に 向 け た 活 動
（プレゼント制作、進め方
の相談、お知らせ、練習）
○ ○ ○ ○ ○ ○ 6
あさがお植え ○ 1
制作（羽黒山の石段作り） ○ ○ ○ ○ 4
短縄 ○ ○ ○ 3
皆でジャンプ ○ ○ ○ ○ ○ 5
なかよし会 ○ ○ ○ 3
父の日に向けた活動（顔を





かもしかクラブ発表会 ○ ○ ○ ○ ○ 5
39
えいごであそぼう ○ ○ 2
ボール送り ○ ○ ○ ○ 4
皆でジャンプ ○ ○ ○ ○ 4
マラソン3周 ○ ○ ○ ○ 4
短縄 ○ ○ ○ 3
お と ま り 会 に 向 け た 活 動
（おとまり会の話、グルー
プ決め）
○ ○ ○ ○ ○ ○ 6
６月






お と ま り 会 に 向 け た 活 動
（グ ル ー プ 決 め、 名 前 決
め、係決め）
○ ○ ○ ○ ○ ○ 6
制作（かたつむり、さくら
んぼ ○ ○ ○ ○ 4
眼科検診 ○ 1
花、あずき、大豆植え ○ 1
マラソン ○ ○ ○ ○ 4
キッズサッカー ○ ○ ○ ○ 4
尿検査 ○ 1
えいごであそぼう ○ ○ 2
歯科検診 ○ 1
内科検診 ○ 1
絵本貸し出し ○ ○ ○ ○ 4
第９週
父の日に向けた活動（プレ
ゼント制作） ○ ○ ○ 3
26
お と ま り 会 に 向 け た 活 動
（グループ決め、グループ
活動、話し合い）
○ ○ ○ ○ ○ ○ 6
えいごであそぼう ○ ○ 2
園外保育（美咲公園） ○ ○ ○ ○ 4
リレー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7




り制作） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6
34
お と ま り 会 に 向 け た 活 動
（グ ル ー プ 活 動、 進 行 練
習、電話をかける）
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7
誕生会 ○ 1
身体測定 ○ 1
絵本貸し出し ○ ○ ○ ○ 4
マラソン ○ ○ ○ ○ 4
リレー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7





プール、水遊び ○ ○ ○ ○ 4
お と ま り 会 に 向 け た 活 動
（グ ル ー プ 活 動、 買 い 出
し、シーツ畳み、会場準備）
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7




タリウム、歌・楽器遊び） ○ ○ ○ ○ ○ 5
23
園外保育（プラネタリウム） ○ ○ ○ 3
にこにこひろば ○ ○ ○ 3
えいごであそぼう ○ ○ 2
な つ ま つ り に 向 け た 活 動
（チケット入れ制作） ○ ○ ○ ○ 4
観察画 ○ ○ ○ 3





























な つ ま つ り に 向 け た 活 動
（チケット入れ制作、なつ
まつりごっこ）
○ ○ ○ ○ ○ 5
45 97
プール、水遊び ○ ○ ○ ○ 4
観察画 ○ ○ ○ 3
ダンスレッスン ○ ○ ○ 3
にこにこ畑パーティーに向
けた活動（相談、おさそい） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7
キッズサッカー ○ ○ ○ ○ 4
リレー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7
みそカビとり ○ ○ 2
いもほり ○ 1
身体測定 ○ 1
大掃除 ○ ○ ○ 3
なつまつり ○ ○ ○ ○ 4
第
14週
プール、水遊び ○ ○ ○ ○ 4
29
観察画 ○ ○ ○ 3
リレー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7
にこにこ畑パーティー ○ ○ ○ ○ ○ 5
流しそうめん ○ ○ ○ ○ ○ 5
大掃除 ○ ○ ○ 3
スマイルデー ○ 1
終業式 ○ 1
10の姿別合計 45 62 41 40 29 22 28 15 60 55 397



































































































































































































































Making of a Curriculum Evaluation List for Curriculum Management in Kindergarten
　　　The aim of this study was to consider the effectiveness to the curriculum management by making of a 
curriculum evaluation list (this list is assessed what had become an activity that raises any appearance of child 
raising that we want by the end of childhood.) As a result, the curriculum evaluation list could qualitatively and 
quantitatively visualize the role of activities concerning the growth of childs. Accordingly, it was confirmed that 
making the curriculum evaluation list as part of the evaluation in curriculum management had the significance.
 (Y.OZEKI; Uyo Gakuen College,
 T.INOUE, S.NAKAMURA, K.KATO, 
M.SASAKI, Y.KAKUYA; Daiho Kindergarten attached to Uyo Gakuen College) 
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